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英 文 缩 略 语 表 
 




























hepatic stellate cells 
extracellular matrix 
Sinusoidal endothelial cells 
tumor necrosis factor α 
transforming growth factorβ 
insulin-like growth factor 
hepatocyte growth factor 




α-smooth muscle actin 
interferon-　 
human leukocyte antigen 
Toll-like receptors 
lipopolysacchar ides 
monocyte chem. oattractant protein-1 
macrophage-inflammatory protein-2 
retinoid-related orphan receptor 
programmed death ligand 1 
programmed death-1 
T cell receptor 








































































intracellular adhesion molecule -1 
regulatory T cells 
myeloid-derived suppressor cells 
arginase 
inducible nitric oxide synthase 
complement component 3 
proliferating cell nuclear antigen 
a disintegrin and metalloproteinases 
Basic fibroblast growth factor 
glial fibrillary acidic protein 
cyclooxygenase-2 
natural regulatory T cells 
inducedl regulatory T cells 
Epstein- Barr- virus- induced gene 3 
cyclic adenosine monophosphate 
indoleamine 2, 3- dioxygenase 
lymphocyte activation gene 3 
nature suppressor cell 
immature myeloid cells 
reactive oxygen species 
all-trans retinoic acid 
cyclin-dependent kinase 4 
stem cell factor 
granulocyte colony-stimulating factor 
soluble intercellular adhesion molecule1 
interleukin-1 receptor antagonist 
regulated on activation, normal T expressed 
and secreted 


















































Chemokine (C-C motif) ligand 1 
macrophage colony-stimulating factor 
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第一部分  小鼠肝星状细胞的分离、培养及其免疫特性的研究 
目的：探索 BALB/c 小鼠 HSCs 分离、培养的方法及活化 HSCs 的免疫特性。 
方法：经肝脏原位灌注、胶原酶消化后进行密度梯度离心获得 HSCs。结合光镜
下细胞的形态变化及特异性的表面标志物结蛋白和-SMA 表达鉴定
HSCs。同时通过混合淋巴细胞实验检测 HSCs 对 T 细胞增殖的影响及蛋
白芯片检测 HSCs 分泌的细胞因子和趋化因子的情况。 
结果：分离培养的 HSCs 纯度大于 90%。活化的 HSCs 高表达 desmin 和-SMA，
能够明显抑制 T 细胞的增殖并分泌多种细胞因子和趋化因子。 
结论：活化后的 HSCs 具有免疫抑制功能，能够分泌多种生物活性物质，为后续
开展 HSCs 免疫调节活性与肝癌之间的关系奠定基础。 
第二部分  活化肝星状细胞促进肝癌的发生发展 
目的：HSCs 具有强大的免疫调节活性，但其免疫活性与肝癌之间的关系尚不清 
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用。 
方法：建立正常免疫小鼠皮下肝癌移植模型，将小鼠肝癌细胞株 H22 细胞单独
或与 HSCs 联合种入小鼠皮下。注射后每 2 天对瘤子进行大小的测量。20
天后对荷瘤小鼠行瘤组织解剖，免疫组化检测两组荷瘤小鼠肿瘤组织中
Ki67、CD31 与 VEGF 的表达。同时通过免疫组织荧光法检测 T 细胞和
CD4+CD25+调节性 T 细胞浸润以及免疫抑制分子 B7H1 表达。TUNEL 检
测肿瘤组织中单个核细胞的凋亡。  
结果： HSCs 在体内外能够促进肝癌的生长。在小鼠肝癌模型中，共移植 HSCs
能够促进肿瘤的增殖、新生血管的生成以及营造局部免疫抑制微环境促进
肝癌的发生发展。共移植 HSCs 抑制肿瘤组织中 T 淋巴细胞的浸润、诱导









活化的 HSCs 在肿瘤微环境中对免疫抑制性细胞表达的影响。 
方法：利用原位注射法进行小鼠肝癌模型的建立。通过流式细胞术检测荷瘤小鼠
免疫状态的变化。在体内实验中，采用原位肝癌移植瘤模型，分为 H22
单纯注射组与 H22+HSCs 联合注射组。10 天后对荷瘤小鼠行瘤组织解剖
测量移植瘤大小；流式细胞术检测两组荷瘤小鼠脾脏中 T 细胞、Treg 细
胞以及骨髓和脾脏中髓系来源抑制性细胞 MDSCs 的表达；同时免疫组化
法检测两组荷瘤小鼠肿瘤组织中 Treg 细胞、MDSCs 细胞及肿瘤相关巨噬
细胞 TAM 的表达。在体外实验中，通过混合淋巴实验分析 H22 活化的
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